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  حلوان جامعة -كلیة الفنون التطبیقیة، قسم التصمیم الصناعيرئیس 
 
  حلوان جامعة -كلیة الفنون التطبیقیة، الصناعيمدرس بقسم التصمیم 
 بالقاھرة بدر جامعة -كلیة الفنون التطبیقیةالمنتجات، تصمیم مدرس بقسم  
  جامعة حلوان -مكتب العلاقات الدولیة -رویج والتواصلرئیس وحدة الت
  أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا -عضو المكتب الفني ولجنة تعمیق التصنیع المحلي
 
  بالقاھرة بدر جامعة -التطبیقیة الفنون كلیة، المنتجات تصمیم بقسم معید
  
 sdrowyeK   tcartsbA
وبمѧا أن التكنولوجیѧا تعنѧى التطبیѧق . ما تقدمة التكنولوجیا من ابѧداعات واختراعѧات جدیѧدةل نظرا ً 
لأمثل للمعرفة، وعلم الذكاء الاصطناعي یعتبر أحѧد اھѧم العلѧوم المتقدمѧة والمتطѧورة فѧي الوقѧت ا
الحالي حتى أصبحت حدیث الساعة؛ فمѧن ھنѧا اشѧتعلت شѧعلة الحمѧاس لبنѧاء ھѧذا البحѧث فѧي ھѧذا 
وقد نجد محѧاولات لتوضѧح آثѧر المجال الذكاء الاصطناعي بصفة عامة وتعلم الآلة بصفة خاصة 
ا المعلومات واستخدام البرمجیѧات فѧي مراحѧل تصѧمیم المنѧتج وایضѧا  ًدراسѧة تكنولوجیѧا تكنولوجی
الѧذكاء الاصѧطناعي ودور مصѧمم التصѧمیم الصѧناعي فѧي توظیѧف ھѧذه التكنولوجیѧا فѧي تصѧمیم 
المنتجات التي نستخدمھا في حیاتنѧا الیومیѧة؛ إلا أن ھѧذه الدراسѧات ظلѧت محѧدودة حتѧى الآن ولѧم 
فتنѧاول . فѧي تصѧمیم المنتجѧاتالآلة وھو جزء من الѧذكاء الاصѧطناعي وآثѧره  ینظر إلى علم تعلم
الذكاء الاصطناعي وتعلѧم الآلѧة وعلاقتھمѧا بالتصѧمیم ولѧذلك لفقѧر المكتبѧة مفھوم كل من   البحث 
؛ ممѧا یسѧاھم فѧي تѧوفیر دراسѧة توضѧح آثѧر العربیة الخاصة بالتصمیم الصѧناعي فѧي ھѧذا المجѧال
 الدراسѧات الاستقصѧائیةناقش البحث من خلال  .فھوم تعلم الآلة على مستقبل التصمیم الصناعيم
مجموعة مѧن التوقعѧات الخاصѧة بشѧكل الحیѧاة والمنѧتج  eriannoitseuQوالاستبیانات  yevruS
في المستقبل بالإضافة إلى توقع لدور المصمم وشكل عملیة تعل ُم وتعلیم التصمیم واخیѧرا ً محاولѧة 
تطور التكنولوجي لعلوم تعلم الآلة في تدخل الالمستقبل نتیجة ل ید المخاطر المتوقع حدوثھا فيتحد
  .الحیاة الفرد
 لذكاء الإنسانيا  
 ecnegilletnI namuH 
    الذكاء الاصطناعي 
 )IA( ecnegilletnI laicifitrA
 تعلم الآلة 
  gninraeL enihcaM 
 التعلم العمیق 
 )LD( gninraeL peeD 
 التعلم المعزز 
   gninraeL  tnemecrofnieR
   مخبرة المستخد
  )XU( ecneirepxE  resU 
  
 0202 yraunaJ fo ts1 dehsilbuP  ,9102  rebmevoN ht42 detpeccA  ,9102 rebmetpeS ht01 deviecer repaP
  
  noitcudortnI:
منذ الآلاف السنین والإنسان یسعى بذكاء لتوظیف الموارد الطبیعیة 
. لصالحھ ولتوفیر أدوات ومعدات لتلبیھ احتیاجاتھ ومتطلباتھ الیومیة
كѧѧѧذلك یسѧѧѧعى المصѧѧѧمم إلѧѧѧى العمѧѧѧل بѧѧѧذكاء لتѧѧѧوفیر منتجѧѧѧات تلبѧѧѧى 
التقѧدم العلمѧي  ومѧع. احتیاجات المسѧتخدم وتحقѧق الرفاھیѧة والأمѧان
والتكنولوجي ساھمت التكنولوجیا بتوفیر نظѧم ووسѧائل ذكیѧة تسѧاھم 
ومѧن ثѧم . فѧي الارتقѧاء بمسѧتوى معیشѧة الفѧرد لتحسѧین جѧودة الحیѧاة
یحѧاول المصѧمم الصѧناعي جاھѧدا ً اسѧتغلال ھѧذا التقѧدم التكنولѧوجي 
ومع التطور . وتوظیفھ في منتجات یستخدمھا ویتفاعل معھا الانسان
ر للتكنولوجیѧا فمѧن المتوقѧع ان یتغیѧر شѧكل المنѧتج مѧن منѧتج المسѧتم
تقلیدي یلبى احتیاج المستخدم الى منتج متطѧور قѧادر علѧى مشѧاركھ 
   .المستخدم في اتخاذ القرار المناسب لیحیا بصورة أفضل
یستند التقدم في التكنولوجیا بجعلھا ملائمة بحیث لا یمكنك فعلا ً’
  ‘ الحیاة الیومیة بحیث تكون جزءا ًمن ملاحظتھا،
‘ gnikam no desab si ygolonhcet fo ecnavda ehT
 os ,ti eciton neve yllaer t'nod uoy taht os ni tif ti
 efil yadyreve fo trap s'ti’
  بیل غیتس  setaG lliB
وھنا السؤال عن مستقبل التصمیم الصناعي، وكیف سѧیكون مفھѧوم 
تي ستتبع في تصѧمیم المنتجѧات المنتج المستقبلي وماھي الأسالیب ال
 .٠٣٠٢في العقد القادم 
 melborp eht fo tnemetatS
تعلم الاَلة في ثر مفھوم فمشكلة البحث تكمن في عدم وجود دراسة لآ
عندما یختفي تمامѧا  ً ٠٣٠٢مستقبل التصمیم الصناعي مع بدایة عام 
فѧي التصѧمیم ویتضѧѧاءل  noitasidradnatSمبѧدأ التوحیѧد القیاسѧѧي 
ویحل محلھما تماما  ًمبدأ إضفاء  noitasimotsuCالتخصیص  مبدأ
والѧذي بالفعѧل  noitasilanosreP الطѧابع الشخصѧي فѧي المنتجѧات
بدأ یحل محلھ في عالم التصمیم والصناعة في العصر الحالي والتي 
. بدورھا سوف تؤثر على أسلوب وطریقة تصمیم وتصنیع المنتجات
لبقѧاء العلامѧة ولیس ھناك شك أن خبره المسѧتخدم ضѧروریة للغایѧة 
وھѧذا یجعѧل الѧذكاء  )lavivruS dnarB(التجاریة على قیѧد الحیѧاة 
الاصطناعي ھو المحرك الرئیسي في إحلال الطابع الشخصي على 
   .منتجات التصمیم الصناعي
   :evitcejbO
تعلم الاَلѧة فѧي مسѧتقبل التصѧمیم الى دراسة آثر مفھوم یھدف البحث 
صѧطناعي وتعلѧم الآلѧة ودورھѧا فѧي فѧي ضѧوء تكنولوجیѧا الѧذكاء الا
التحѧѧول الكامѧѧل نحѧѧو تصѧѧمیم منتجѧѧات ذات طѧѧابع شخصѧѧي وذكѧѧاء 
اصطناعي یجعل من المنتج شریك في اتخاذ القرار ولا یقتصر فقط 
علѧى التفاعѧل مѧع المسѧتخدم كمѧا ھѧو الحѧال فѧي المنتجѧات التفاعلیѧة 
 .في صورتھا المعاصرة stcudorP evitcaretnI
 ecnacifingiS
تعلѧѧم الاَلѧة فѧѧي مسѧѧتقبل مفھѧوم ثѧѧر آأھمیѧѧة البحѧث فѧѧي دراسѧة  تكمѧن
التصمیم الصناعي في المسѧتقبل القریѧب والتѧي بѧدورھا تغیѧر حالیѧا  ً
 gniviL(مفھѧوم المنتجѧات الاسѧѧتخدامیة لیصѧبح المنتجѧات الحیѧѧة 
 :مما یؤدى الى. )stcudorP
مساعده المصمم على ممارسھ مھنھ التصمیم باحترافیھ في ظل  
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  .قبة الزمنیة القادمةتلك الح
وكѧѧذلك تѧѧوفیر المعلومѧѧات اللازمѧѧة لѧѧتعلم ممارسѧѧة التصѧѧمیم   
الصناعي في المستقبل القریب عند تصمیم منتجات قѧادره علѧى 
لѧѧیس بسѧѧیناریوھات  -اتخѧѧاذ القѧѧرار بالمشѧѧاركة مѧѧع المسѧѧتخدم 
 .ع ولیس فقط تفاعلیة مع المستخدممسبقة التوق
ین قادرین على التعامѧل یسھم في تنشئة جیل جدید من المصمم  
مع التطور التكنولوجي الھائل وكذلك السعي الدائم لتوظیفھا في 
 ابتكارات جدیده تخدم البشریة
 . تحسن جودة حیاة الإنسان 
بالإضѧѧافة الѧѧѧي تعزیѧѧز البحѧѧѧوث والتطѧѧویر داخѧѧѧل المؤسسѧѧѧات  
 .الصناعیة
 ygolodohteM 
 حیѧث ygolodohteM dexiMالمخѧتلط  المѧنھج البحѧث یتبѧع
المѧѧنھج ) مѧѧنھج مѧѧن أكثѧѧر باسѧѧتخدام خلالѧѧھ مѧѧن الباحѧѧث مسѧѧیقو
 الاسѧѧѧѧѧѧتنباطيالمѧѧѧѧѧѧنھج     -    evitcudnIالاسѧѧѧѧѧѧتقرائي 
 خѧѧلال مѧѧن البیانѧѧات ھѧѧذه بتحلیѧѧل یقѧѧوم ثѧѧم ومѧѧن evitcudeD(
 النѧѧѧѧوعي المѧѧѧѧنھج باسѧѧѧѧتخدام فیقѧѧѧѧوم المنھجѧѧѧѧین، بѧѧѧѧین الѧѧѧѧدمج
 مѧاومѧن خلالھ evitatitnauQ   الكمѧي والمنھج evitatilauQ
ر مسѧѧتقبل التصѧѧѧمیم الصѧѧناعي فѧѧѧي ضѧѧوء الѧѧѧذكاء تم تصѧѧѧوسѧѧی
 .الآلةفي عصر تعلم وخبرة المستخدم  الاصطناعي
 ygolonimreT
 ecnegilletnI laicifitrA الذكاء الاصطناعي
 احدى فروع علوم الكمبیوتر یسعى الى محاكاة السلوك الذكي 
 . للإنسان في أجھزة الكمبیوتر
 .لید السلوك البشري الذكيالقدرة آلة على تق 
أحد مجالات علوم الكمبیوتر تعمل على إعطاء الآلات القدرة  
 .وكأنھا تمتلك ذكاًء بشریًا على أن تبدو
  .قدره آلة لتقلید السلوك البشري الذكي 
cifitra/yranoitcid/moc.retsbewmairrem.www//:sptth
 ecnegilletni02%lai
 gninraeL enihcaM  التعلم الآلي
الذي یزود الأنظمة   )IA(ھو تطبیق الذكاء الاصطناعي 
بالقدرة على التعلم والتحسین بشكل تلقائي من التجربة دون أن 
یركز التعلم الآلي على تطویر  .یكون مبرمًجا بشكل واضح
ر التي یمكنھا الوصول إلى البیانات واستخدامھا برامج الكمبیوت
  .في التعلم بأنفسھم
 A ?gninraeL enihcaM si tahW‘




    ecneirepxE resU
یشیر إلى عواطف الإنسان الناتجة من استخدام منتج معین أو  
ویشمل الجوانب العملیة والتجریبیة . نظام أو خدمة معینة
بالإضافة إلى ذلك، فھو یتضمن تصورات الإنسان . والوجدانیة
وسھولة الاستخدام  النظام من حیث المنفعة/ تجاه المنتج
  .والكفاءة
 resU si tahW‘ )7102 ,72 voN( .A ,htimS
 dooG a sekaM tahW ?ecneirepxE




  البحث موضوع
 تشѧبع وسѧائل إیجاد ویحاول حاول الأرض على الإنسان وجود منذ
 تطѧور كѧان ومѧا الیѧومي، مسѧتوى التفاعѧل علѧى الحیاتیѧة احتیاجاتھ
وتجѧددھا نتیجѧة  الإنسѧانیة الحاجѧات تنѧوع علѧى دلѧیلا ً  الا المنتجѧات
 ومѧن .والاجتمѧاعي الفردي المستوى على لتغیر احتیاجات الإنسان
 مѧن كѧان انطلاقѧا الإنسѧان حاجѧات مع تتكیف منتجات إیجاد فإن ثم
ایة عصر تعلم الآلة وفى بد. المتطلبات الإنسانیة الحاجة إلى إرضاء
ا ً فѧي في المنتجات سیشѧھد العѧالم تقѧدما  ًكبیѧرgninraeL enihcaM
مجالات العلوم والتكنولوجیا حیث ستنعكس أثر ھذه التغیѧرات علѧى 
المنتجات التي یستخدمھا الإنسان في حیاتھ الیومیة مما أبرز الحاجة 
الى محاولة تصѧور المسѧتقبل والبحѧث فѧي أسѧالیب تعظѧیم الاسѧتفادة 
من التكنولوجیا الحدیثة ودور التصѧمیم الصѧناعي عنѧد توظیفھѧا فѧي 
  .الخدمات في المستقبل القریب/النظم/تجاتتصمیم المن
طلع تعلم لآلة فѧي عѧام صم leumaS ruhtrAابتكر آرثر صموئیل 
م انطلاقѧѧا مѧѧن دراسѧѧة التعѧѧرف علѧѧى الأنمѧѧاط ونظریѧѧة تعلѧѧم ٩٥٩١
وأخѧѧذت ھѧذه التكنولوجیѧѧا فѧѧي  .الحاسѧوب فѧѧي الѧذكاء الاصѧѧطناعي
التطѧѧѧور ومازالѧѧѧت حتѧѧѧى عصѧѧѧرنا ھѧѧѧذا؛ حتѧѧѧى اسѧѧѧتطاعت شѧѧѧركھ 
الموجودة في ھونج كونج أن تصمم روبѧوت " روبوتیكس ھانسون"
قѧѧادر علѧѧى الѧѧتعلم والتѧѧأقلم مѧѧع   -(١)شѧѧكل  -متطѧѧور شѧѧبیھ بالبشѧѧر
  .السلوك البشرى وتصرفاتھ
 -omzoCو روبѧوت ذكѧي یѧدعى كوزمѧ iknAكمѧا صѧممت شѧركھ 
والذي صنف بعد ذلك بأذكى روبوت صمم للعب وقد تم  - (٢)شكل 
في المملكة المتحدة، یستخدم دماغھ  ٦١٠٢الإعلان عنھ في سبتمبر 
التعلم الألى؛ لدیھ قدره على التعرف على الوجوه وقادر على اتخѧاذ 
  .القرارات
  
  صوفیا روبوت قادر على التعلم والتأقلم مع سلوك البشر (١)شكل 
 وھي اول روبوت یحصل على جنسیة
  
  iknAمن ابتكار شركھ  toboR omzoC (٢)شكل 
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 krowemarF laciteroehT
  ‘ الفضول ھو الفتیل في شمعة التعلم’
  ‘gninrael fo eldnac eht ni kciw eht si ytisoiruC’
  draW ruhtrA mailliW 
یدفعنا الفضول احیانا ً إلى الإبحار في بحر العلم للتوصل الى حقیقѧة 
 enihcaMا الى البحѧث والتنقیѧب عѧن ماھیѧة تعلѧم الآلѧة ما، فیدفعن
ومعرفة حقیقتھ فنجده أحد فروع الذكاء الاصѧطناعي؛    gninraeL
وفى محاولھ لفھم علم الذكاء الاصطناعي نجد أن من صفاتھ القدرة 
علѧѧى الѧѧتعلم وكѧѧذلك مѧѧن أنѧѧواع الѧѧذكاء الاصѧѧطناعي تعلѧѧم الآلѧѧة، 
حیѧѧره ویѧѧزداد الفضѧѧول  ھنѧѧا نقѧѧف فѧѧي. بالإضѧѧافة أنѧѧھ أحѧѧد فروعѧѧھ
ونحاول إیجاد إجابѧة لكثیѧر مѧن التسѧاؤلات التѧي تѧدور حѧول علاقѧة 
 الѧذكاء طبیعѧة فھѧم إلѧى یھѧدفتعلم الآلة بالذكاء الاصطناعي الذي 
 محاكѧاة على قادرة الآلي للحاسب برامج عمل طریق عن الإنساني
 اءالذك نعرف أن نستطیع لا ولأننا .بالذكاء الإنساني المتسم السلوك
 الإنساني ولكن یمكن الحكم علیھ من خلال عده معѧاییر ھѧي القѧدرة
بѧین المواقѧف  الشѧبھ أوجѧھ والتجریѧد، التعѧرف علѧى التعمѧیم علѧى
الأخطѧاء لتحسѧین  المواقف المستجدة، اكتشاف تلفة، التكیف معلمخا
وفѧѧى محاولѧѧة تحدیѧѧد قیمѧѧة تعلѧѧم الآلѧѧة بالنسѧѧبة . الاداء فѧѧي المسѧѧتقبل
وكذلك محاولھ فھم الذكاء الإنساني الذي یحاكیھ للذكاء الاصطناعي 
الذكاء الاصطناعي بكل فروعѧھ سѧوف نمѧر برحلѧة یملئھѧا الفضѧول 
الذكاء . )ھدفھا الأساسي ھو حل اللغز من خلال النقاط الثلاثة التالیة
 (.تعلم الآلة  -الذكاء الاصطناعي -الإنساني
  
الذكاء  -نسانيالذكاء الإ)العلاقة بین المحاور الثلاثة ( ٣)شكل 
  (تعلم الآلة -الاصطناعي
 ecnegilletnI namuHالذكاء الإنساني 
نѧѧھ القѧѧدرة العقلیѧѧة علѧѧى التحلیѧѧل وحѧѧل أیعѧѧرف الѧѧذكاء الإنسѧѧاني ب
فالإنسان لدیѧھ القѧدرة علѧى التفكیѧر والتحلیѧل فѧي . المشكلات والتعلم
الكثیѧر مѧن المشѧكلات وإیجѧاد لھѧا حѧل؛ وكمѧا انѧھ دائمѧا یسѧعى الѧى 
م من المواقف المتكررة فѧي الحیѧاة؛ وممѧا لا شѧك فیѧھ ان ھنѧاك التعل
فروقѧѧات فردیѧѧة واسѧѧعة الانتشѧѧار فѧѧي القѧѧدرة علѧѧى التفكیѧѧر وحѧѧѧل 
المشكلات وتعلم أیھا یؤدي إلى اختلافѧات بشѧریة فѧي القѧدرة العامѧة 
فالѧذكاء ھѧو المسѧئول عѧن دمѧج . على التعامل مع المواقѧف الصѧعبة
أو الانتبѧѧاه أو الѧѧذاكرة أو اللغѧѧة أو الوظѧѧائف العقلیѧѧة مثѧѧل الإدراك 
ویمكن قیاس الذكاء عن طریق الاختبارات القیاسیة التي .  التخطیط
تتنبأ بالعدید من النتائج الاجتماعیة العریضة مثѧل التحصѧیل العلمѧي 
  .والأداء الوظیفي والصحة وطول العمر
 IA( ecnegilletnI laicifitrA)تعریف الذكاء الاصطناعي  
حال في تعریف الكثیر من العلوم؛ نجѧد ان تعریѧف الѧذكاء كما ھو ال
الاصطناعي یختلف من فترة زمنیة إلى آخѧري وكѧذلك یختلѧف تبعѧا  ً
الѧѧذكاء یمكنѧѧا تعریѧف . لاخѧتلاف وجھѧات النظѧѧر لمѧن یقѧѧوم بتعریفѧھ
أو مجموعѧѧѧة جماعیѧѧѧة مѧѧѧن الكیانѧѧѧات أو )الاصѧѧѧطناعي بأنѧѧѧھ كیѧѧѧان 
دخلات مѧن البیئѧة وتفسѧیر قادر علѧى تلقѧي مѧ( الأنظمة المتحدة سویا ً 
ھذه المدخلات والتعلم منھا وإظھار السلوكیات المرنة والإجѧراءات 
ذات الصلة التي تساعد ھѧذا الكیѧان علѧى تحقیѧق ھѧدف معѧین خѧلال 
ومѧن ھنѧا  .فترة زمنیة محددة وذلك مѧن خѧلال فھѧم الѧذكاء الإنسѧاني
یمكنѧѧا القѧѧѧول أو الحكѧѧم علѧѧѧى التطѧѧور المسѧѧѧتمر فѧѧي علѧѧѧوم الѧѧѧذكاء 
صطناعي یعود إلى التوسع والتعمق فѧي معرفѧة الѧذكاء الإنسѧاني الا
   .لذلك حاولنا سابقا  ًالتعرف على مفھوم الذكاء الإنساني
 gninraeL enihcaM تعریف تعلم الآلة
التѧي تسѧتخدم فѧي الغالѧب  الاصѧطناعي فروع الѧذكاء أحدھو  
القѧѧدرة علѧѧى ( المنتجѧات)تقنیѧات احصѧѧائیة لإعطѧاء الاجھѧѧزة 
فѧي مھمѧة محѧددة،  تحسѧین الأداء بشѧكل تѧدریجي أي "التعلم"
  .یتم برمجتھا بشكل واضح والتعامل مع البیانات دون أن
الѧѧتعلم "، فѧѧإن ٩٥٩١ووفق ً ѧѧا لمѧѧا ذكѧѧره آرثѧѧر صѧѧامویل عѧѧام  
الكمبیѧѧوتر القѧѧدرة علѧѧى الѧѧتعلم دون  أجھѧѧزة"یعطѧѧي " الآلѧѧي
 .مبرمج صریح
c“ sevig gninraeL enihcaMot ytiliba eht sretupmo 
 .demmargorp ylticilpxe gnieb tuohtiw nrael”
ھو فرع من فروع الذكاء الاصطناعي، الذي یقوم باستخراج  
   .)stes atad(مѧن مجموعѧات البیانѧات  snrettapالأنمѧاط
العثѧѧور علѧѧى قواعѧѧد السѧѧلوك  المنѧѧتج یمكنѧѧھوھѧѧذا یعنѧѧي أن 
  .الأمثل، ویمكنھ أیضا  ًالتكیف مع التغیرات في العالم
ت -
أجھѧزة الكمبیѧوتر  إنشѧاء/ یسعى إلى تكѧوینلة ھو علم علم الآ
لѧѧدیھا القѧѧدرة علѧѧى الѧѧتعلم والتصѧѧرف مثѧѧل البشѧѧر، وتحسѧѧین 
تعلمھم مع مѧرور الوقѧت بطریقѧة مسѧتقلة عѧن طریѧق التغذیѧة 
المسѧتمرة بالبیانѧات والمعلومѧات فѧي شѧكل ملاحظѧات أو مѧن 
 .خلال التفاعل مع العالم الحقیقي
صѧѧѧورة ھѧѧѧو ممارسѧѧѧة اسѧѧѧتخدام  إن الѧѧѧتعلم الآلѧѧѧي فѧѧѧي أبسѧѧѧط 
لتحلیѧѧل البیانѧѧات والمعلومѧѧات  smhtiroglA الخوارزمیѧѧات
والتعلم منھا ومن ثم اتخاذ قرار ما أو توقع شيء ما في العالم 
 .(aidivN)المحیط 
التѧي  smhtiroglA الآلѧي علѧى الخوارزمیѧات الѧتعلمیعتمѧد  
ئمة على البرمجة القا یمكن أن تتعلم من البیانات دون الاعتماد
 .على القواعد
كیѧѧف "یسѧѧعى مجѧѧال الѧѧتعلم الآلѧѧي إلѧѧى الإجابѧѧة علѧѧى السѧѧؤال  
 ذاتیѧا ً  /أوتوماتیكیѧا  ً أنظمѧة الكمبیѧوتر التѧي تتحسѧن بناءیمكننا 
من خلال التجربة وما ھي القوانین الأساسیة التي تحكم جمیع 
 . (ytisrevinU nolleM eigenraC)عملیات التعلم؟ 
ومѧѧن ھنѧѧѧا یمكنѧѧا تعریѧѧѧف تعلѧѧѧم الآلѧѧة علѧѧѧى أنѧѧѧھ جѧѧزء مѧѧѧن الѧѧѧذكاء 
الاصѧطناعي الѧذي یѧزود الأنظمѧة بالقѧدرة علѧى الѧتعلم مѧن التجربѧة 
 :والذي ینقسم إلى. دون أن یكون مبرمجا  ًبشكل واضح
    )LD( gninraeL peeDالعمیق  التعلم 
ة عѧن ذكѧاء اصѧطناعي یحѧاكي طریقѧة التعلم العمیѧق ھѧو عبѧار
عمѧѧѧل العقѧѧѧل البشѧѧѧري فѧѧѧي معالجѧѧѧة البیانѧѧѧات وإنشѧѧѧاء أنمѧѧѧاط 
التعلم العمیق عبارة عن مجموعة . لاستخدامھا في صنع القرار
 (IA)فѧي الѧذكاء الاصѧطناعي  ةفرعیة ومحددة مѧن الѧتعلم الآلѧ
الذي یتضمن الشѧبكات العصѧبیة فѧي طبقѧات متتالیѧة للѧتعلم مѧن 
یُعد التعلم العمیق مفیدا ً بشѧكل خѧاص . قة متكررةالبیانات بطری
تѧم . عند محاولѧة التعѧرف علѧى أنمѧاط مѧن بیانѧات غیѧر منظمѧة
تصمیم الشبكات العصبیة المعقدة للتعلم العمیق لمضاھاة كیفیѧة 
عمѧل الѧدماغ البشѧري، بحیѧѧث یمكѧن تѧدریب أجھѧزة الكمبیѧѧوتر 
. ة بدقѧةللتعامل مع الأفكار التجریدیѧة والمشѧكلات غیѧر المحѧدد
یمكن للطفل المتوسط البالغ مѧن العمѧر خمѧس سѧنوات التعѧرف 
فѧѧي الحѧѧارس بسѧѧھولة علѧѧى الفѧѧرق بѧѧین وجѧѧھ المعلѧѧم والوجѧѧھ 
مѧن العمѧل لمعرفѧة  المقابل یجب علѧى الكمبیѧوتر القیѧام بѧالكثیر
ما تُستخدم الشبكات العصبیة والѧتعلم العمیѧق  ا ً غالب. من ھو من
  .لكلام، ورؤیة الكمبیوترفي تطبیقات التعرف على الصور، وا
  gninrael desivrepuSالتعلم تحت الإشراف  
المنѧتج / الجھѧاز/ ھѧو أحѧد طѧرق الѧتعلم التѧي یѧتم فیھѧا برمجѧھ الآلѧة 
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بمجموعة بیانات منظمة بشكل جید؛ وھذا یعني أن البیانѧات مصѧنفة 
علѧѧى سѧѧبیل المثѧѧال یمكنѧѧك تѧѧدریب أو . بالفعѧѧل بالنتیجѧѧة الصѧѧحیحة
منتج على التعرف على الحروف الأبجدیة والألوان ال/برمجھ الجھاز
وأي شѧѧيء علѧѧى الإطѧѧلاق أو إنشѧѧاء تطبیѧѧق للѧѧتعلم الآلѧѧي یمیѧѧز بѧѧین 
ملایѧѧѧین الحیوانѧѧѧات بنѧѧѧاًء علѧѧѧى الصѧѧѧور الموصѧѧѧوفة والأوصѧѧѧاف 
أي أن المنѧѧتج لدیѧھ مجموعѧѧة مѧن الخبѧѧرات أو الأمثلѧة تѧѧم  .المكتوبѧة
ناسѧب إذا تعѧرض برمجتھ علیھا یستطیع مѧن خلالھѧا باتخѧاذ قѧرار م
 . مثال شبیھ بیھ لنفس المثال او
  gninrael desivrepusnUالتعلم بدون إشراف   
المنѧѧتج / الجھѧاز/ ھѧو أحѧد طѧرق الѧѧتعلم التѧي یѧتم فیھѧا برمجѧѧھ الآلѧة
على سبیل المثѧال یѧتم . غیر منظمة بمجموعة بیانات غیر مصنفة أو
إشارة  التعرف على الأبجدیة بشكل عام ولكن بدون توضیح إلى أي
المنѧتج / الجھاز/ في التعلم بدون إشراف تحاول الآلة. تمثل الأبجدیة
التعرف على الأنماط بمفردھا عندما یѧتم طѧرح الكثیѧر مѧن البیانѧات 
التعلم ھѧي التѧي  smhtirogla gninraelخوارزمیات . الخام علیھا
یѧتم اسѧتخدام الѧتعلم غیѧر الخاضѧѧع  .تمّكѧن الآلѧة مѧن الѧتعلم بمفردھѧѧا
ف عنѧѧدما تتطلѧѧب المشѧѧكلة كمیѧѧة ھائلѧѧة مѧѧن البیانѧѧات غیѧѧر للأشѧѧرا
على سبیل المثال تحتوي تطبیقات الوسائط الاجتماعیة مثل . المسماة
علѧѧى كمیѧѧات كبیѧѧرة مѧѧن  tahcpanSو margatsnIو rettiwT
یتطلب فھم المعنى الكامن وراء ھذه البیانѧات . البیانات غیر المسماة
ت بنѧѧاًء علѧѧى الأنمѧѧاط أو تقѧѧوم خوارزمیѧѧات بتصѧѧنیف تلѧѧك البیانѧѧا
یجري التعلم غیر الخاضѧع للإشѧراف . المجموعات التي تعثر علیھا
  . عملیات متكررة وتحلیل للبیانات دون تدخل بشري
imeS- desivrepusالѧѧѧѧتعلم شѧѧѧѧبھ خاضѧѧѧѧعھ للإشѧѧѧѧراف  
  gninraeL
الѧتعلم شѧبھ الخاضѧع للإشѧراف ھѧو عبѧارة عѧن دمѧج بѧین الاسѧلوبین 
 desivrepuSلѧة الخاضѧعة للإشѧراف السѧابقین مѧن طѧرق تعلѧم الآ
 desivrepusnUوغیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر الخاضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧعة للإشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧراف  gninrael
وفى ھذه الحالة تتعلم الخوارزمیات من مجموعة بیانات . gninrael
تتضѧѧمن البیانѧѧات المصѧѧنفة وغیѧѧر الُمعل َّمѧѧة، وعѧѧادة ًمѧѧا تكѧѧون غیѧѧر 
  .ُمعل َّمة
 tnemecrofnieR gninrael المعززالتعلم   
تتلقѧѧى الخوارزمیѧѧѧات . نمѧѧѧوذج الѧѧتعلم السѧѧلوكي تعزیѧѧز الѧѧتعلم ھѧѧو
یختلف التعلم المعزز عن التعلم الخاضع . تعلیقات من تحلیل البیانات
للإشѧراف بѧأن النظѧام غیѧر مѧدرب علѧى مجموعѧة بیانѧات نموذجیѧة 
وبالتѧѧالي فѧѧإن سلسѧѧلة مѧѧن . ولكѧѧن یѧѧتعلم مѧѧن خѧѧلال التجربѧѧة والخطѧѧأ
المشѧكلة  لأنھѧا تحѧل القѧرارات الناجحѧة سѧتؤدي إلѧى تعزیѧز العملیѧة
 .المطروحة على أفضل وجھ
مѧѧدى تѧѧأثیر الѧѧذكاء الاصѧѧطناعي والѧѧتعلم الآلѧѧي فѧѧي مجѧѧال تصѧѧمیم 
 المنتجات
ھناك مشاكل في التصمیم یمكن فسیكون لتعلم الآلة تأثیر مفید للغایة 
حلھѧا بشѧكل أفضѧل عѧن طریѧق أداة یمكنھѧا تطѧویر التصѧمیم خطѧوة 
مѧا یمكѧن لأدوات التصѧمیم بخطوة حتى یخرج شѧيء فریѧد ومفیѧد رب
المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلѧة أن تمѧر عبѧر الأجیѧال 
ولѧم  .بسرعة أكبر وتنتج أجھزة وظیفیة وجمیلة في جمیع المجѧالات
الآن وأن المصممین یحѧاولون فھѧم  حتىیؤثر تعلم الآلة بشكل كافي 
 الأدوات والتطѧѧور التكنولѧѧوجي مѧѧن حѧѧولھم وتوظیفѧѧھ فѧѧي منتجѧѧات
یسѧاعد المصѧمم  LMمما لا شك فیھ أن تعلم الآلة . جدیدة ومتطورة
ومѧع . على فھم النظم المعقدة لتحسین الخدمات المقدمة للمستخدمین
ذلك لم یتمكن المصممون من توظیف تعلم الآلة فѧي حلѧول الخاصѧة 
بھم لجعلھم أكثر قوة أو حتى كیف یمكنھم المساعدة فѧي بنѧاء أدوات 
فاعلیة في تصمیم منتجاتھم؛ ومن ھنا یفضل  أكثر لجعل التعلم الآلي
مشѧاركة علمѧاء ومھندسѧي البیانѧات والتحѧدث معھѧم خѧلال المرحلѧة 
المبكرة من التفكیر في تصمیم المنتج، والنظر في كیفیة تطبیق تعلѧم 
الآلة على حل مشكلة تصمیمیة سوف یقطع شѧوطا  ًطѧویلا ً لمسѧاعدة 
  .كثر قوةالمصمم في الوصول إلى حلول تصمیمیة أ
مثلا ً حقیبة . فلنفترض أنھ ھناك شركة ناشئة وتصدر مشروعا  ًجدیدا ً 
یѧѧد لѧѧدیھا كѧѧل شѧѧيء جѧѧاھز إلا أنѧѧھ لا یمكنھѧѧا تحدیѧѧد اللѧѧون المناسѧѧب 
ومن ھنا تسعى الشركة لإجراء اسѧتطلاع رأى وتسѧأل . للمستخدمین
ذلѧك بѧدلا ً مѧن . مجموعة عشوائیة من الناس لمعرفѧة اللѧون المفضѧل
ء برنامج یمكنھ البحث في آلاف مواقع التسوق بحثا  ًعѧن إنشا یمكنھا
جمیѧѧع حقائѧѧب الیѧѧد ویمكنھѧѧا الحصѧѧول علѧѧى أكثѧѧر الألѧѧوان انتشѧѧارا ً 
وتفضѧѧیلا ً لѧѧدى المسѧѧتخدمین ممѧѧا یѧѧؤدي إلѧѧى المزیѧѧد مѧѧن المبیعѧѧات 
وبالتأكیѧد أن الѧذكاء الاصѧطناعي ھѧو  .وبالتالي المزیѧد مѧن الأربѧاح
جمیع الشركات الكبرى تعلم الآلة المفتاح لتحسین التسویق فتستخدم 
لتقدیم محتوى للمستخدم الذي قد یسѧتمتعون  gninraeL enihcaM
ومن المتوقع أن مع زیادة قوة التعلم الآلي فإنѧھ سѧیفتح مجموعѧة  .بھ
كبیѧѧرة مѧѧن فѧѧرص وتحѧѧدیات لتصѧѧمیم المنتجѧѧات التѧѧي لا وجѧѧود لھѧѧا 
  .الیوم
 ksedotuAولقѧѧد ُكتѧѧب كثیѧѧرا ً عѧѧن كیفیѧѧة اسѧѧتخدام أدوات مثѧѧل 
 seuqinhcet cimhtiroglaلتقنیѧѧات حسѧѧѧابیة  rehctacmaerD
لتزوید المصممین بواجھة أكثر تجریدا ً للإبѧداع والتѧي تعتبѧر إحѧدى 
ونظѧѧرا ً . التطبیقѧѧات التѧѧي یحركھѧѧا الѧѧذكاء الاصѧѧطناعي وتعلѧѧم الآلѧѧة
لتوجیھات عالیة المستوى وقیود وأھداف ومشكلة یجѧب حلھѧا یمكѧن 
مئѧѧѧات الأشѧѧѧكال المختلفѧѧѧة للتصѧѧѧمیم تاركѧѧѧة  لھѧѧѧذه الأدوات أن تنثѧѧѧر
المصممین الحق في اختیار أفضلھم أو الاستمرار فѧي مزجھѧا حتѧى 
  .یقتربوا من التصمیم الرائع
للمصѧѧممین إدخѧѧѧال أھѧѧداف تصѧѧѧمیم  rehctacmaerDیتѧѧیح نظѧѧѧام 
محѧѧددة بمѧѧا فѧѧي ذلѧѧك المتطلبѧѧات الوظیفیѧѧة ونѧѧوع المѧѧادة وطریقѧѧة 
لتكلفة یقوم النظام المحّمل بمتطلبات التصنیع ومعاییر الأداء وقیود ا
التصѧمیم بالبحѧث فѧي مسѧاحة تصѧمیم مركبѧة مѧن الناحیѧة الإجرائیѧة 
لتقیѧیم عѧدد كبیѧر مѧن التصѧمیمات التѧي تѧم إنشѧاؤھا لتلبیѧة متطلبѧات 
یѧتم بعѧد ذلѧك تقѧدیم بѧدائل التصѧمیم الناتجѧة إلѧى المسѧتخدم . التصمیم
سѧѧیاق مسѧѧاحة حѧѧل جنبѧا  ًإلѧѧى جنѧѧب مѧѧع بیانѧѧات الأداء لكѧѧل حѧѧل فѧѧي 
یستطیع المصممون تقییم الحلول التي تم إنشѧاؤھا . التصمیم بالكامل
في الوقت الفعلي والعودة في أي وقت إلѧى تعریѧف المشѧكلة لضѧبط 
الأھѧѧداف والقیѧѧود لتولیѧѧد نتѧѧائج جدیѧѧدة تتناسѧѧب مѧѧع تعریѧѧف المكѧѧرر 
للمتطلبѧات التصѧمیم المطلوبѧة وبمجѧرد استكشѧاف مسѧاحة التصѧمیم 
مم قادًرا على إخѧراج التصѧمیم إلѧى أدوات التصѧنیع أو یصبح المص
تصѧѧѧدیر الشѧѧѧكل الھندسѧѧѧي النѧѧѧاتج لاسѧѧѧتخدامھ فѧѧѧي أدوات البѧѧѧرامج 
بأربعة مراحل على التѧوالي  rehctacmaerDویمر نظام . الأخرى
 .(٥)الشكل  -یوضحھم المخطط التالي 
  
  rehctacmaerDظام المراحل الأربعة لن( ٤)شكل 
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  rehctacmaerDظام ح تتابع المراحل الأربعة لنمخطط یوض( ٥)شكل 
 علاقة تعلم الآلة بالتصمیم الصناعي
جمیѧѧع المنتجѧѧات الرقمیѧѧة الناجحѧѧة الآن لѧѧدیھا تعلѧѧم آلѧѧي سѧѧواء فѧѧي 
 .مھѧم للغѧرض الأساسѧي المصѧمم لھѧا المنѧتج جوھرھا، أو كتعزیѧز
حقیقي ھو لماذا لا نھتم بتعلم الآلة حتى الأن؟ ومѧا یوجد سؤال ربما 
آثره في تصمیم المنتج بنفس الطریقة التي تم تحدیѧدھا فѧي العقѧد  ھو
یحѧدد بالفعѧل  ةمنتجات الرقمیة، فѧإن الѧتعلم الآلѧالأخیر من تصمیم ال
إنѧھ المحѧرك وراء كѧل واحѧدة مѧن التفѧاعلات الناشѧѧئة . العقѧد التѧالي
المھمѧѧة الیѧѧوم كواجھѧѧات المسѧѧتخدم والتفѧѧاعلات الصѧѧوتیة ورؤیѧѧة 
واجھѧѧات التنبؤیѧѧة والروبوتѧѧات و noisiV retupmoCالكمبیѧѧوتر 
والواقѧѧع المعѧѧزز والواقѧѧع الافتراضѧѧي، بالإضѧѧافة إلѧѧى العدیѧѧد مѧѧن 
لѧѧذلك إذا كنѧѧت . واجھѧѧات الاستشѧѧعار القائمѧѧة علѧѧى إنترنѧѧت الأشѧѧیاء
ة منصات الجدیدة، فإن التعلم الآلمھتما ً بفھم تصمیم ھذه القنوات وال
  .ھو مادة التصمیم الأساسیة
صبح من السھل الوصول إلى الأسس التكنولوجیة ، أ٦١٠٢في عام 
لھѧѧѧذه الأدوات، وأصѧѧѧبح مجتمѧѧѧع التصѧѧѧمیم مھتمѧѧѧا  ًبالخوارزمیѧѧѧات 
الآن  IAوالشѧѧبكات العصѧѧبیة والѧѧذكاء الاصѧѧطناعي smhtiroglA
  .ھو الوقت المناسب لإعادة التفكیر في الدور الحدیث للمصمم
ف عѧѧن أكثѧѧر الوظѧѧائ" nIdekniLلینكѧѧد إن "مѧѧؤخرا ً أعلѧѧن موقѧѧع 
-٢١٠٢)الناشѧئة نمѧوا ً فѧي الولایѧات المتحѧدة خѧلال خمѧس سѧѧنوات 
حظیت وظیفة مھندس تعلم الآلة على المرتبة الأولى لتزاید ( ٧١٠٢
إقبال توظیف المتخصصین في تعلم الآلة، وقد وصل مقدار الزیѧادة 
إلى  ٧١٠٢في عدد الوظائف الشاغرة لھؤلاء المتخصصین في عام 
في بدایة الفتѧرة وذلѧك بحسѧب البیانѧات عشرة أضعاف العدد المتاح 
  .الخاصة بالموقع
وفى مجال البحث العلمي تخطى عدد المنشورات البحثیѧة الصѧادرة 
خلال ھذه الفترة عشرات الآلاف واحتلت الصین المرتبة الأولى في 
ضخامة المنشѧورات البحثیѧة التѧي أنجزھѧا البѧاحثون فѧي مؤسسѧاتھا 
منشѧور بحثѧي وتѧأتى  ٠٠٠٬١٤ خلال تلك الفترة فقѧد تجѧاوز عѧددھا
منشѧور امѧا  ٠٠٥٬٥٢فѧي المرتبѧة الثانیѧة الولایѧات المتحѧدة بمعѧدل 
منشѧѧور  ٠٠٧٬١١الیابѧان قѧѧد حѧازت علѧѧى المركѧز الثالѧѧث بتقѧدیمھا 
  .رمنشو ٠٠١٬٠١ملكة المتحدة بإنجاز بحثي، ثم الم
لأي شѧخص یشѧѧك فѧѧي أن الѧѧذكاء الاصѧѧطناعي موجѧѧودة فѧѧي عѧѧالم و
نیویѧѧѧورك تѧѧѧایمز مѧѧѧؤخرا ً أن جامعѧѧѧة  التصѧѧѧمیم، ذكѧѧѧرت صѧѧѧحیفة
كارنیجي میلون تخطط لإنشاء مركѧز أبحѧاث یركѧز علѧى أخلاقیѧات 
   بعنوان مقالكاتب  gnilriG boRكما قدم  . الذكاء الاصطناعي
 rengised eht lliw tahW :ngised fo erutuf eht dna IA“
  ”?ekil kool 5202 fo
أن التصمیم في المدى القصیر لم یتѧأثر  مضمونھاحالة متفائلة نسبیا  ً
سѧلبیا  ًبتѧدخل الѧذكاء الاصѧطناعي لأن التصѧمیم الجیѧد یتطلѧب ذكѧاًء 
فѧالیوم یѧتم تحدیѧѧد معظѧم وظѧائف التصѧمیم عѧѧن . إبѧداعیا  ًواجتماعیѧا ً 
عѧѧات والتѧѧي تتطلѧѧب مجمو. طریѧѧق الѧѧذكاء الإبѧѧداعي والاجتمѧѧاعي
والقدرة على حصر المشكلات  yhtapmEالمھارات منھا التعاطف 
الإنسѧانیة وطѧرق حѧل ھѧذه المشѧكلات عѧن طریѧق الѧذكاء الإبѧداعي 
سیكون التأثیر الأول للذكاء الاصطناعي ھو أن . والتفاوض والإقناع
المزید والمزید من غیر المصممین یطѧورون مھѧاراتھم فѧي الإبѧداع 
أي أن المصممون لѧم . یز قابلیتھم للتوظیفوالذكاء الاجتماعي لتعز
یعدوا یحتكرون مھنة التصѧمیم لكѧونھم أكثѧر النѧاس إبѧداعا  ًوللحفѧاظ 
علѧѧى القѧѧدرة التنافسѧѧیة سѧѧیحتاج المزیѧѧد مѧѧن المصѧѧممین إلѧѧى معرفѧѧة 
وخبرة إضѧافیة للمسѧاھمة فѧي سѧیاقات متعѧددة التخصصѧات ممѧا قѧد 
المحتمѧل  یؤدي إلى ظھور تخصصات غریبѧة وبشѧكل متزایѧد؛ فمѧن
أنѧѧھ سѧѧیتم تѧѧدریب دارسѧѧي التصѧѧمیم علѧѧى أكثѧѧر مѧѧن مجѧѧرد المھѧѧن 
 ngiseDالتفكیر في التصѧمیم "الإبداعیة التقلیدیة كاستخدام تقنیات 
  .للقیام بعملھم" seuqinhceT gniknihT
أصبح في الأونة الأخیرة أن المنتج الناجح ھѧو المنѧتج الѧذي یعتمѧد و
ابѧѧة تھѧѧدف إلѧѧى تلبیѧѧھ جذ )XU(فѧѧي تصѧѧمیمھ علѧѧى تجربѧѧة مسѧѧتخدم 
الѧدمج بѧین التكنولوجیѧا /احتیاج للمستخدم؛ ومѧن ھنѧا یصѧبح التѧرابط
فالتقѧѧدم الحدیثѧѧة وتطѧѧویر تصѧѧمیم المنѧѧتج شѧѧيء طبیعѧѧي ومنطقѧѧي، 
جѧات التѧي لѧم یѧتم الوفѧاء بھѧا التكنولوجي یفتح إمكانیѧة لتلبیѧة الاحتیا
 كنولѧوجيیثیѧر التطѧور الت. أو التي لم یتم الوفاء بھا بشكل جید ا ً سابق
رجѧѧال الأعمѧѧال وأصѧѧحاب الشѧѧركات ممѧѧا یجعلھѧѧم دائمѧѧѧا  فضѧѧول
یحاولون اللحاق بیھ حتى یتمكنوا من الحفاظ على اسواقھم أو انشاء 
فمع التطور التكنولوجي فتحت أسواق جدیدة لتسویق . اسواق جدیدة
والتي تساعد المستخدم فѧي اختیѧار  nozamAالمنتجات مثل أمازن 
على اھتماماتھم، وكذلك الحال في نت فلѧیكس  أنسب المنتجات بناءا ً 
مع الأفلام؛ وھما بمثابة خدمتین لم یكونوا موجودین سابقا  ً xilfteN
ولكѧѧن ظھѧѧرت نظѧѧرا ً للتطѧѧور التكنولѧѧوجي فѧѧي تكنولوجیѧѧا الѧѧذكاء 
  .الاصطناعي بصفة عامة وتعلم الآلة بصفة خاصة
 gninraeL enihcaM fo thgiL ni ngiseD lairtsudnI fo erutuF ehT 021
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  nozamA & xilfteNلخدمتي  ecafretnI resUواجھة المستخدم ( ٦)شكل 
 enohPiبالإضѧافة إطѧѧلاق الھواتѧف الذكیѧѧة التѧي تعمѧѧل بالنظѧѧامین  
تلبیة احتیاجات جدیدة للمستخدم التي لم تساھم في  التي diordnAو
یتم الوفاء بھѧا فѧي السѧابق مثѧل مشѧاركة الصѧور بسѧھولة أو العثѧور 
تعلѧم الآلѧة أدى الѧى ظھѧور . علѧى أمѧاكن قریبѧة لتنѧاول الطعѧام مѧثلا ً 
جدیѧدة تفاعلیѧة لѧدیھا القѧѧدرة علѧى الرؤیѧة والسѧماع والفھѧѧم  منتجѧات
وفیمѧا . الأكثر لمستخدمیھا بالإضافة الى مشاركتھم في اتخاذ القѧرار
یلي سنحاول دراسة آثر تدخل تكنولوجیا الذكاء الاصѧطناعي وتعلѧم 
مستقبل التصمیم الصناعي من خلال استبیان یحقق الھѧدف الألة في 
مѧѧن اسѧѧتخدام المѧѧنھج المخѧѧتلط ھѧѧو الجمѧѧع بѧѧین قѧѧوة البیانѧѧات الكمیѧѧة 
  .والنوعیة
  :وكانت نتیجة التحلیل الإحصائي كما یلي 
فرد تتراوح أعمارھم من سن  ٤١١شارك في ھذا الاستبیان حوالي  
جین ومصѧممین عام من متعلمي التصѧمیم ومعلمѧي وخѧر ٠٤+: ٨١
كما شارك ایضا ً نسبة مѧن التخصصѧات الأخѧرى وھѧذا مѧا یوضѧحھ 
  (.٨)و( ٧)الرسم البیاني للشكلین 
  
  .رسم بیاني یوضح نسب الاعمار السنیة المشاركة في الاستبیان( ٧)شكل 
  
  رسم بیاني یوضح الفئات العلمیة المشاركة في الاستبیان( ٨)شكل 
 ستقبلتوقع شكل الحیاة في الم: أولاً 
  النتائج الكمیة لتوقع شكل الحیاة في المستقبل( ١)جدول 




  SPN )01-9(
 ٦٫٢- %١٣ %٤٫٥٣  %٦٫٣٣  تحول المنتجات إلى منتجات ذاتیة الاستخدام
قѧدرة المنѧتج علѧي فھѧѧم المسѧتخدم ومشѧاركتھ فѧي عملیѧѧة 
  ٦٫٧١+  %١٣  %٤٫٤٢  %٤٫٧٢ اتخاذ القرار
  ٣٫٨+  %٦٣  %٦٫٦٣  %٧٫٧٢  سھولة استخدام ووضوح المنتج المتعایش
  ٥٫٩١-  %٣٢  %٥٫٤٣  %٥٫٢٤  المنتج یطور من أدائھ باستمرار ذاتیا ً 
سѧѧیقل اسѧѧتخدام بعѧѧض المنتجѧѧات مѧѧن قبѧѧل بعѧѧض فئѧѧات 
  ٨٫٣٢+  %٦٤  %٩٫١٣  %٢٫٢٢  المجتمع
ظھѧѧور حاجѧѧات إنسѧѧѧانیة جدیѧѧدة لѧѧم تكѧѧѧن موجѧѧودة فѧѧѧي 
  ٨٫٩٥+  %٧٦  %٩٫٥٢  %٢٫٧  عصرنا الحالي
وھي . ھي أداة بسیطة ولكنھا قویة لقیاس رضا العملاء    ) )SPN( erocS retomorP teN ehTنتیجѧة ( ١)یوضѧح الجѧدول رقѧم 
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لنسѧѧѧѧب المؤیѧѧѧѧدین (  مؤشѧѧѧر علѧѧѧѧى إمكانیѧѧѧѧة تحقѧѧѧѧق التوقѧѧѧع أم لا
والمعارضین لكل من التوقعات السابقة وتѧدل النتѧائج الموجبѧة علѧى 
و محتمل الظھور فѧي المسѧتقبل فѧي عصѧر تعلѧم أد أن ھذا التوقع جی
الآلة ویظھر العكس تماما  ًفي النتائج السѧالبة التѧي تѧدل علѧى رفѧض 
الإنسان على حدوث ھذا التوقع كما ھو الحال في التوقعین المتعلقین 
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تحول المنتجات الى منجات ذاتیة الأستخدام
قدرة المنتج على فھم المستخدم ومشاركتة في عملیة إتخاذ القرار
سھولة استخدام ووضوح المنتج المتعایش
المنتج یطور من أدائھ بإستمرار ذاتیا ً 
سیقل استخدام بعض المنتجات من قبل بعض فئات المجتمع
ظھور حاجات إنسانیة جدیدة لم تكن موجودة في عصرنا الحالي
 )01-9( retomoroP )8-7( evissaP )6-0( rotcareteD
 
 عن الاستبیان لنسب تحقیق توقع لشكل الحیاة في المستقبل رسم بیاني یوضح تفاعل المجیبین( ٩)شكل 
تفاعل المجیبین عن الاستبیان لنسѧب ( ٩)یوضح الشكل البیاني رقم 
التوقع لشكل الحیاة في المسѧتقبل فѧي عصѧر تعلѧم الآلѧة حیѧث تظھѧر 
والغیѧѧر مؤیѧѧدین حѧѧوالي % ٠٤نسѧѧبة المؤیѧѧدین لھѧѧذا التوقѧѧع حѧѧوالي 
من أجمѧالي نسѧبة % ٠٣وقع حوالي ونسبة المحایدین لھذا الت% ٠٣
  . المشاركین في الاستبیان
التطѧور الطبیعѧي لشѧكل الحیѧاة نѧابع مѧن وأكѧدت النتѧائج النوعیѧة أن 
تطور احتیاجات الفرد والتي تمیل الي الرفاھیѧة باسѧتمرار والرغبѧة 
في إتمام كافة الأمور والعملیات وخاصة الضروري منھا بدون بذل 
بابتكار وسیلة مناسبة لإتمام ھذه الأمور  مجھود لذلك یسعي المصمم
مما سیؤدى إلى ظھور حاجات إنسѧانیة جدیѧده . بشكل أسھل وأسرع
لم تكن موجودة من قبل كما ھو الحѧال فѧي التسѧوق الإلكترونѧي مѧن 
وذلѧك نظѧرا ً  rebU - nozamAمثѧل خلال أحد تطبیقات تعلم الآلة 
ع احتیاجاتѧѧھ لتطѧѧور المسѧѧتوى التعلیمѧѧي والفكѧѧري لѧѧدى الفѧѧرد وتنѧѧو
وزیѧادة التطѧور التكنولѧوجي فѧي مجѧالي الѧذكاء الاصѧطناعي وتعلѧم 
الآلѧة وقѧد یظھѧر الحاجѧة إلѧى ظھѧور اتجѧاه معѧاكس لتوظیѧف علѧوم 
الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في تصمیمات للبشریة للحفѧاظ علѧى 
وبالتѧѧالي سѧѧیقل اسѧѧتخدام بعѧѧض . الجѧѧنس البشѧѧري مѧѧن الانقѧѧراض
لفئات كما ھو الحال في التلیفون الأرضѧي المنتجات من قبل بعض ا
فقد حل محلة الموبیل ولكѧن ظلѧت وظیفتѧھ متوقفѧة فѧي نطѧاق ضѧیق 
كما أكدت ھذه النتائج أن تدخل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة . جدا ً 
في الحیاة بكل جوانبھا سلاح ذو حدین إذا اساء استخدامھ فیمكن ان 
مѧل أن نعѧیش فѧي المدینѧة یجعل الحیاة أكثر سھولة ویسر فمѧن المحت
الذكیة حیث البیوت الذكیة وسѧھولة التنقѧل مѧن مكѧان لمكѧان وكѧذلك 
القضاء على الازدحѧام والحفѧاظ علѧى الصѧحة العامѧة للإنسѧان فمѧن 
ولكѧن یمكѧن ان . المتوقع أن تصبح الحیاة شبیھ بأفلام الخیال العلمي
للإنسانیة  یغیر ھذا التدخل من شكل الحیاة فیجعلھا أكثر جمودا  ًتفتقر
وھنا یظھر دور المصمم الصناعي فѧي محاولѧة إیجѧاد حلѧول جدیѧدة 
ومبتكرة تناسب ھذا التطور لجعل حیاة الفرد طبیعیة والحفѧاظ علѧى 
 . إنسانیتھ
 توقع لخصائص المنتج في المستقبل: ثانیا ً 
  النتائج الكمیة لتوقع خصائص المنتج في المستقبل( ٢)جدول 
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 ٥٫٨- %٣٣ %١٫٤٢  %٥٫١٤  ألا یقتصر المنتج على تلبیة الوظیفة المطلوبة منھ فقط
  ٦٫٢١+  %٤٤  %٢٫٣٢  %٤٫١٣ یتكیف المنتج ذاتیا  ًمع المستخدم والبیئة المحیطة بیھ 
  ٢٫٢٤-  %٠٢  %٨١  %٢٫٢٦  یحتاج المنتج إلى مجھود ذھني زائد
  ٦٫١٦+  %٧٦  %٩٫٧٢  %٤٫٥  د البدني للمستخدمیقلل المنتج المجھو
  ٤٫١١+  %٠٤  %٢٫١٣  %٦٫٨٢  یساھم المنتج من تعدیل السلوك الخاطئ للمستخدم 
  ٩٫١٦-  %٠٧  %٤٫٢٢  %١٫٨  توفیر الوقت
 erocS retomorP teN ehTنتیجѧة ( ٢)یوضѧح الجѧدول رقѧم 
لنسѧѧب المؤیѧѧدین والمعارضѧѧین لكѧѧل مѧѧن التوقعѧѧات السѧѧابقة  )SPN(
بخصائص المنتج المستقبلي وتدل النتѧائج الموجبѧة علѧى أن المتعلقة 
و محتمل الظھور في المستقبل في عصر تعلم الآلة أھذا التوقع جید 
ویظھѧѧر العكѧѧس تمامѧѧا  ًفѧѧي النتѧѧائج السѧѧالبة التѧѧي تѧѧدل علѧѧى رفѧѧض 
الإنسان على حدوث ھذا التوقع والذي أدى إلѧى تأكیѧد أن المنѧتج لѧم 
أو المطلوبة منھ فقد وأیضѧا  ًسѧیكون یقتصر على أداء وظیفة محددة 
  .سھل الاستخدام ولم یحتاج الى مجھود ذھني زائد
أكدت النتائج النوعیة ان المنتج في المسѧتقبل تحѧت تѧأثیر تعلѧم الآلѧة 
فقد . سیكتسب خصائص جدیدة تجعلھ أكثر قوة وتفاعل مع المستخدم
 یكѧѧون مѧѧن المتوقѧѧع أن یسѧѧتجیب المنѧѧتج لاحتیاجѧѧات المسѧѧتخدم دون
البوح بھا وذلك من خلال ملاحظة المنѧتج للتصѧرفات والاحتیاجѧات 
الیومیة للمستخدم وتخزینھا ومن ثم اتخاذ القرار المناسب بناءا ً على 
ھѧذه الملاحظѧة وایضѧا  ًمѧن المتوقѧѧع أن یكѧون المنѧتج متصѧل بجسѧѧم 
الإنسان مما یجعل لھ القدرة على اتخѧاذ القѧرار فѧي الوقѧت المناسѧب 
وقѧѧد أوضѧѧحت نتѧѧائج . ثرات داخѧѧل جسѧѧم الإنسѧѧانبنѧѧاءا ً علѧѧى المѧѧؤ
الاستبیان عن طرق تفاعل الإنسان بالمنتج وھذا مѧا یوضѧحھ الرسѧم 
فأصبح من المتوقع أن یتفاعل الانسان مع المنتج ( ٠١)البیاني شكل 
وبواسѧطة اللمѧѧس بنسѧѧبة %  ٨٫٨٦بواسѧطة الصѧѧوت بنسѧبة حѧѧوالي 
 ٥٫٠٥والي والتفاعѧل مѧن خѧلال الإشѧارة بنسѧبة حѧ%  ١٫٤٥حѧوالى
او یكون التفاعل من خѧلال اسѧتخدام أجھѧزة ذكیѧة وسѧیطة بنسѧبة % 
او سѧѧتظھر طѧѧرق تفاعѧѧل جدیѧѧدة كالتخѧѧاطر مѧѧثلا او مѧѧن %  ١٫٤٥
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خلال إشارات العین او أن المنتج لدیѧة القѧدرة علѧى التحلیѧل النفسѧي 
والذھني للمستخدم او یمكن ان یكون التفاعѧل مѧن خѧلال تحلیѧل لغѧة 
طرق التفاعل الأخرى  تلك یتوقѧع حѧدوثھا بنسѧبة الجسد للمستخدم و










استخدام أجھزة ذكیة وسیطة
طرق أخرى للتفاعل
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ألا یقتصر المنتج على تلبیھ الوظیفة المطلوبة منھ فقط  
یتكیف المنتج ذاتیا  ًمع المستخدم والبیئة المحیطة بھ 
یحتاج المنتج في المستقبل الى مجھود ذھني زائد             
یقلل المنتج في المستقبل المجھود البدني في استخدام المنتج  
یساھم المنتج في تعدیل السلوك الخاطئ للمستخدم          
توفیر الوقت
 )01-9( retomoroP )8-7( evissaP )6-0( rotcareteD
 
 رسم بیاني یوضح تفاعل المجیبین عن الاستبیان لنسب الخصائص المتوقعة لمنتج في المستقبل (١١)شكل 
سѧѧتبیان تفاعѧѧل المجیبѧѧین عѧѧن الا( ١١)یوضѧѧح الشѧѧكل البیѧѧاني رقѧѧم 
لنسب التوقع لخصائص المنѧتج فѧي المسѧتقبل فѧي عصѧر تعلѧم الآلѧة 
والغیر مؤیدین % ٦٤حیث تظھر نسبة المؤیدین لھذا التوقع حوالي 
مѧѧѧن % ٤٢ونسѧѧѧبة المحایѧѧѧدین لھѧѧѧذا التوقѧѧѧع حѧѧѧوالي % ٠٣حѧѧѧوالي 
   .أجمالي نسبة المشاركین في الاستبیان
  التغذیة المرتدة للمنتجات: ثالثا ً 
  تائج الكمیة لتوقع توفیر خاصیة التغذیة المرتدة للمنتجات في المستقبلالن( ٣)دول ج
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إذا حدث عطل في منتج ما ھل تقبѧل أن یقѧوم المنѧتج بإرسѧال رسѧالة 
وتحدیѧد الموعѧد الѧذي . لأحد شركات الصیانة لاتخѧاذ الأجѧراء الازم
  یناسبك 
  ٩٫٤٣+  %٣٫٢٥  %٣٫٠٣  %٤٫٧١
ھѧل وجѧود تغذیѧة مرتѧدة بѧین المنѧتج والمصѧمم او الجھѧة المنتجѧة لѧھ 
  ٤٫٩١-  %٢٫٣٢  %٢٫٤٣  %٦٫٢٤  یقتحم خصوصیة المستخدم
ھѧل وجѧود تغذیѧة مرتѧدة بѧین المنѧتج والمصѧمم او الجھѧة المنتجѧة لѧھ 
  ٧٫٨٢+  %١٫٩٤  %٥٫٠٣  %٤٫٠٢  یساھم في تطویر المنتج نفسھ
ة بѧین المنѧتج والمصѧمم او الجھѧة المنتجѧة لѧھ ھѧل وجѧود تغذیѧة مرتѧد
 یؤدى إلى ظھور منتجات جدیدة او الكشѧف عѧن احتیѧاج جدیѧد لѧدى
  المستخدم                            
  ٣٫٥٤+  %٢٦  %٣٫١٢  %٧٫٦١
بقة لنسѧѧب المؤیѧѧدین والمعارضѧѧین لكѧѧل مѧѧن التوقعѧѧات السѧѧا )SPN( erocS retomorP teN ehTنتیجѧة ( ٣)یوضѧح الجѧدول رقѧم 
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المتعلقѧѧѧة بتѧѧѧوفیر خاصѧѧѧیة التغذیѧѧѧة المرتѧѧѧدة فѧѧѧي المنѧѧѧتج المسѧѧѧتقبلي 
المدعومة بتقنیة تعلم الآلة وتدل النتائج الموجبة على أن ھذا التوقѧع 
جید او محتمل الظھѧور فѧي المسѧتقبل فѧي عصѧر تعلѧم الآلѧة ویظھѧر 
العكس تماما ً في النتائج السالبة التي تدل علѧى رفѧض الإنسѧان علѧى 
توقع في المستقبل والذي تقبل فكرة وجود تغذیة مرتѧدة حدوث ھذا ال
  .في المنتجات مما یجعلھ غیر مقتحم لخصوصیة المستخدم
یان تفاعѧѧل المجیبѧѧین عѧѧن الاسѧѧتب( ٢١)یوضѧѧح الشѧѧكل البیѧѧاني رقѧѧم 
لنسب التوقعات المتعلقة بتوفیر خاصѧیة التغذیѧة المرتѧدة فѧي المنѧتج 
المستقبلي المدعومة بتقنیة تعلѧم الآلѧة فѧي المسѧتقبل فѧي عصѧر تعلѧم 
والغیѧر % ٧٤الآلة حیث تظھر نسѧبة المؤیѧدین لھѧذا التوقѧع حѧوالي 
% ٩٢ونسѧبة المحایѧدین لھѧذا التوقѧع حѧوالي % ٤٢مؤیدین حѧوالي 
  .لمشاركین في الاستبیانمن أجمالي نسبة ا
 
 رسم بیاني یوضح تفاعل المجیبین عن الاستبیان لنسب توقع خاصیة التغذیة المرتدة لمنتج في المستقبل( ٢١)شكل 
  تعلم وتعلیم التصمیم في عصر تعلم الآلة: رابعا ً 
  النتائج الكمیة لتوقع عملیة التعلیم وتعلم والتصمیم في المستقبل( ٤)جدول 
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ھل سیحتاج الطالب تعلم وممارسة العلوم المكملة للتصمیم بشكل 
 ٣٫٧٦+ %٦٫٤٧ %٠٢  %٣٫٧  فعال أكثر
تѧѧدریب كѧѧل مѧѧن الطالѧѧب وعضѧѧو ھیئѧѧة التѧѧدریس علѧѧى محاولѧѧة 
  ٦٫٤٦+  %٢٫٨٦  %٣٫٧٢  %٦٫٣ اكتشاف الحاجات الإنسانیة الجدیدة
تدریب كل من الطالب وعضو ھیئة التدریس على تصمیم العلاقة 
  ٢٫٤٥+  %٩٫٤٦  %٣٫٨١  %٧٫٣١  (        المنتج القادر على اتخاذ القرار)بین الإنسان والآلة 
  ٨٫٢٧+  %٣٫٧٧  %٢٫٨١  %٥٫٤  یجب توفیر قاعدة بیانات تساعد في مرجلة ابتكار الأفكار
  ٤٫٦٢+  %٩٫٠٥  %٦٫٤٢  %٥٫٤٢  سیشارك الكمبیوتر الطالب في ابتكار منتجات جدیدة    
سیشارك الكمبیѧوتر المعلѧم فѧي تقیѧیم تصѧمیمات المنتجѧات جدیѧدة 
  ٤٫٠٣+  %٢٫٤٥  %١٫٢٢  %٨٫٣٢  للطلاب
توفیر حجѧرات تѧدریس افتراضѧیة تسѧاعد علѧى الابتكѧار واختبѧار 
  ٤٫٩٥+  %٦٫٨٦  %٢٫٢٢  %٢٫٩  نتائج، وكذلك تمده بقاعدة بیانات حول المستخدمین         
یستطیع الطالب من خلال بیئتھ الافتراضѧیة الجدیѧدة تجربѧة تقѧدیم 
  ٥٫٥٥+  %٨٫٤٦  %٦٢  %٣٫٩  منتجة إلى الأسواق لعرضھ على أكبر قدر من المستخدمین
  ٥٫٧١+  %٧٫٠٤  %١٫٦٣  %٢٫٣٢  تغیر شكل مرحلة او أكثر من مراحل التصمیم
  ٥٫٦٣+  %٧٥  %٣٫٢٢  %٥٫٠٢  عملیة التعلم ستكون أسھل     
  ٨٫٥٦+  %٤٫٠٧  %٥٢  %٦٫٤  تزوید الطلاب بخبرات كثیرة ومتنوعة 
 erocS retomorP teN ehTنتیجѧة ( ٤)یوضѧح الجѧدول رقѧم 
ین والمعارضѧین لكѧل مѧن التوقعѧات الخاصѧة لنسب المؤیѧد )SPN(
بعملیѧѧة تعل ُ ѧѧم وتعلѧѧیم التصѧѧمیم فѧѧي المسѧѧتقبل فѧѧي عصѧѧر تعلѧѧم الآلѧѧة 
وجاءت جمیع النتائج موجبة لتؤكد أن ھذه التوقعات جیده او محتملھ 
  .الظھور في المستقبل في عصر تعلم الآلة
تفاعѧѧل المجیبѧѧین عѧѧن الاسѧѧتبیان ( ٣١)شѧѧكل البیѧѧاني رقѧѧم یوضѧѧح ال
لنسب التوقعات الخاصة بعملیѧة تعل ُ ѧم وتعلѧیم التصѧمیم فѧي المسѧتقبل 
في عصر تعلم الآلة حیث تظھر نسبة المؤیѧدین لھѧذا التوقѧع حѧوالي 
ونسѧبة المحایѧدین لھѧذا التوقѧع % ٣١والغیر مؤیѧدین حѧوالي % ٤٦
  . كین في الاستبیانمن أجمالي نسبة المشار% ٣٢حوالي 
أكدت النتائج النوعیة للاستبیان ان عملیة التعل ُم وتعلیم التصѧمیم فѧي 
المسѧتقبل سѧѧتتم بشѧѧكل أكثѧѧر سѧѧھولة وبتفاعѧѧل أكثѧѧر فمѧѧن المتوقѧѧع ان 
تكون بیئة الدراسة یسѧودھا الواقѧع الافتراضѧي والمعѧزز وأن تكѧون 
التحلیل  رھیبة لھا القدرة على قاعات التدریس مزودة بقاعدة بیانات
والاسѧѧѧѧѧѧتنتاج وان الكمبیѧѧѧѧѧѧوتر سیشѧѧѧѧѧѧارك الطالѧѧѧѧѧѧب فѧѧѧѧѧѧي جمیѧѧѧѧѧѧع 
التصѧѧمیم ویمكѧѧن أن یختبѧѧر نجѧѧاح كѧѧل مرحلѧѧة مѧѧن خلالѧѧھ،  مراحѧѧل
سیكون كل شيء تفاعلي بفضل توظیف تعلم الآلѧة مѧن بدایѧة الفكѧرة 
إلѧѧى أن یѧѧتم تنفیѧѧذھا واخبارھѧѧا فѧѧي غرفѧѧة ملیئѧѧة بالبحѧѧث والابتكѧѧار 
لطالب بعض العلѧوم والتѧي یجѧب من المتوقع ان یضاف ل. والتفاعل
كدراسѧة العلѧوم  أن یدرسھا بشكل فعال لیواكѧب ھѧذه الحقبѧة الزمنیѧة
المتعلقѧѧة بالبرمجѧѧة بالإضѧѧافة إلѧѧى كѧѧل مѧѧا یخѧѧص العلѧѧوم الإنسѧѧانیة 
  .والتطور التكنولوجي
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سیحتاج الطالب تعلم وممارسة العلوم المكملة للتصمیم بشكل فعال أكثر
تدریب كل من الطالب وعضو ھیئة التدریس على محاولة اكتشاف الحاجات الإنسانیة الجدیدة
(        المنتج القادر على اتخاذ القرار)تدریب كل من الطالب وعضو ھیئة التدریس على تصمیم العلاقة بین الإنسان والآلة 
توفیر قاعدة بیانات تساعد في مرجلة ابتكار الأفكار
سیشارك الكمبیوتر الطالب في ابتكار منتجات جدیدة    
سیشارك الكمبیوتر المعلم في تقییم تصمیمات المنتجات جدیدة للطلاب
توفیر حجرات تدریس افتراضیة تساعد على الابتكار واختبار نتائج، وكذلك تمده بقاعدة بیانات حول المستخدمین         
یستطیع الطالب من خلال بیئتھ الافتراضیة الجدیدة تجربة تقدیم منتجة إلى الأسواق لعرضھ على أكبر قدر من المستخدمین
تغیر شكل مرحلة او أكثر من مراحل التصمیم
عملیة التعلم ستكون أسھل     
تزوید الطلاب بخبرات كثیرة ومتنوعة 
 )01-9( retomoroP )8-7( evissaP )6-0( rotcareteD
 
 رسم بیاني یوضح تفاعل المجیبین عن الاستبیان( ٣١)شكل 
  دور المصمم في المستقبل: خامسا ً 
  النتائج الكمیة لتوقع دور المصمم في المستقبل( ٥)دول ج




  SPN )01-9(
سیختفي دور المصمم في المستقبل ویصѧبح المحѧرك الأساسѧي 
 ٨٫٢٨- %٧٫٢ %٧٫١١  %٥٫٥٨  في عملیة التصمیم ھو المبرمج
  ٥٫٩٤+  %٣٦  %٣٢  %٥٫٣١ یتشارك كل من المصمم والمبرمج في عملیة التصمیم   
  ٢٫٥٢-  %٤٫٣٢  %٩٫٧٢  %٦٫٨٤  بل   یتحول المصمم إلى مبرمج في المستق
یتركز دور المصمم علي محاولѧة اكتشѧاف الحاجѧات الإنسѧانیة 
  ٢٫٦١+  %٥٫٩٤  %٢٫٥٢  %٣٫٣٣  الجدیدة
المنتج القادر )یقوم المصمم بتصمیم العلاقة بین الإنسان والآلة 
  ٩٫٨٢+  % ٦٫٩٤  %٧٫٩٢  % ٧٫٠٢  (على اتخاذ القرار
  ٤٫٩٦+  %٨٫٤٧  %٨٫٩١  %٤٫٥  على الابتكار  توفیر قاعدة بیانات للمصمم تساعده 
  ٩٫٧٢+  %٣٫١٥  %٢٫٥٢  %٤٫٣٢  سیشارك الكمبیوتر المصمم في ابتكار منتجات جدیدة   
تѧوفیر بیئѧة افتراضѧیة للمصѧمم تسѧاعده علѧى الابتكѧار واختبѧار 
  ٥٫٥٦+  %٧٫٢٧  %٠٢  %٢٫٧  نتائجھ، وكذلك تمده بقاعدة بیانات حول المستخدمین   
مѧѧن خѧѧلال بیئتѧѧھ الافتراضѧѧیة الجدیѧѧدة تقѧѧدیم یسѧѧتطیع المصѧѧمم 
منتجة إلى الأسواق لعرضھ على أكبر قدر من المستخدمین        
  ٢٫٣٦+  %٦٫٤٧  %٦٫٩١  %٤٫٥
 erocS retomorP teN ehTنتیجѧة ( ٥)یوضѧح الجѧدول رقѧم 
لنسѧب المؤیѧدین والمعارضѧین لكѧل مѧن التوقعѧات المتعلقѧة  )SPN(
النتائج الموجبة على أن ھذا التوقع بدور المصمم في المستقبل وتدل 
جید او محتمل الظھѧور فѧي المسѧتقبل فѧي عصѧر تعلѧم الآلѧة ویظھѧر 
العكس تماما ً في النتائج السالبة التي تدل علѧى رفѧض الإنسѧان علѧى 
حѧѧدوث ھѧѧذا التوقѧѧع فѧѧي المسѧѧتقبل والѧѧذي یѧѧرفض فكѧѧرة ان یتحѧѧول 
المصѧѧمم إلѧѧى مبѧѧرمج والعكѧѧس بѧѧل سѧѧیظلان متشѧѧاركان فѧѧي عملیѧѧة 
  .التصمیم
  
 رسم بیاني یوضح تفاعل المجیبین عن الاستبیان( ٤١)شكل 
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تفاعѧѧل المجیبѧѧین عѧѧن الاسѧѧتبیان ( ٤١)یوضѧѧح الشѧѧكل البیѧѧاني رقѧѧم 
لنسب التوقعات الخاصة بدور المصمم في المستقبل في عصر تعلѧم 
والغیѧر % ١٥الآلة حیث تظھر نسѧبة المؤیѧدین لھѧذا التوقѧع حѧوالي 
% ٢٢المحایѧدین لھѧذا التوقѧع حѧوالي  ونسѧبة% ٧٢مؤیدین حѧوالي 
  . من أجمالي نسبة المشاركین في الاستبیان
أكѧѧدت النتѧѧائج النوعیѧѧѧة للاسѧѧتبیان أن دور المصѧѧѧمم فѧѧي المسѧѧѧتقبل 
سѧѧѧѧیظھر بشѧѧѧѧكل أفضѧѧѧѧل فمحاولѧѧѧѧة توظیفѧѧѧѧھ للتكنولوجیѧѧѧѧا الѧѧѧѧذكاء 
الاصѧطناعي وتعلѧم الآلѧة وتطبیقاتھمѧا فѧي ابتكѧار تصѧمیمات جدیѧدة 
وان التطѧور فѧي . ساھم في تحسین حیاة الفردوخلق خدمات جدیدة ت
علѧوم الѧѧذكاء الاصѧѧطناعي بصѧفة عامѧѧة وتعلѧѧم الآلѧة بصѧѧفة خاصѧѧة 
سیوفر للمصمم الكثیر من الأدوات التي یمكن استخدامھا في تصمیم 
منتجھ وتنفیذه واختباره دون بذل مجھود وبأقل تكلفѧة ممكنѧھ وكѧذلك 
ھذا التطور المصمم  یمكنھ تسویق فكرتھ في جمیع الأسواق، سیُمكن
مѧѧن جعلѧѧھ متصѧѧل دائمѧѧا  ًبجمیѧѧع التغیѧѧرات والتطѧѧورات التѧѧي تواجѧѧھ 
البشѧریة وتجعѧل منѧھ شѧریك وصѧدیق لجمیѧع المصѧممین فѧي جمیѧع 
  .انحاء العالم بدون وجود لعناء السفر والتنقل
  المخاطر المتوقع حدوثھا في المستقبل: سادسا ً 
ر المتوقѧع حѧدوثھا حاول أن یقیس ھذا الجزء من الاسѧتبیان المخѧاط
في المسѧتقبل بعѧد تѧأثیر تكنولوجیѧا الѧذكاء الاصѧطناعي وتعلѧم الآلѧة 
والذي وسیؤدي إلى عصر تسوده الآلات فكѧان مѧن . على المنتجات
البدیھي معرفة ھل سیقبل الإنسان بھذا التدخل او ھل سیسѧمح للآلѧة 
فجاءت النتائج توضح أن الإنسان سیقبل . أن تحل محلھ في المستقبل
% ٦٫٨٤یتدخل الآلة في حیاتھ الیومیѧة بشѧكل جزئѧي بنسѧبة حѧوالي 
وسѧѧیقبل بتѧѧدخل الآلѧѧة بشѧѧكل كلѧѧي فѧѧي حیاتѧѧھ الیومیѧѧة بنسѧѧبة حѧѧوالي 
وكالعادة تبقي فئة من الجمھور المحاید والѧذي یمثѧل نسѧبة % ٦٫٥١
من أجمالي المشاركین في الإجابة على الاستبیان وھذا ما % ٨٫٥٣
     (.  ٥١)یمثلھ الرسم البیاني شكل 
%06.51 %08.53 %06.84
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المنتج مكان الانسان في المستقبل/ستحل الآلة 
كلیا ً  متوسط جزئیا  ً
 
 رسم بیاني یوضح نسب تدخل الآلة في حیاة الإنسان في المستقبل( ٥١)شكل 
 erocS retomorP teN ehTنتیجѧة ( ٦)یوضѧح الجѧدول رقѧم 
لنسب المؤیѧدین والمعارضѧین لتوقѧع أن الآلѧة سѧتحل محѧل  )SPN(
الإنسان في المستقبل وجاءت النتیجة تؤكد مѧن قلѧق الإنسѧان مѧن أن 
  لھ بما في ذلك وجود خطر على البشریةتحل الآلة مح
  النتائج الكمیة لتوقع تدخل الآلة في حیاة الإنسان في المستقبل( ٦)جدول 




  SPN )01-9(
 ٣٣- %٦٫٥١ %٨٫٥٣  %٦٫٨٤  ستحل الآلة محل الانسان في المستقبل
سѧان لتѧѧدخل الآلѧة فѧѧي حیاتѧѧھ أمѧا فیمѧѧا یتعلѧق بفكѧѧرة ھѧل سѧѧیقاوم الأن
الیومیѧة بشѧكل جزئѧي أو كلѧى جѧاءت النتѧائج التѧي یوضѧحھا الرسѧم 
أن نسѧبة مقاومѧة الإنسѧان لھѧذا التѧدخل لا تتعѧدى ( ٦١)البیاني شكل 
ونسѧѧѧبة % ١٫٥٥امѧѧѧا نسѧѧѧبة عѧѧѧدم المقاومѧѧѧة ستصѧѧѧل إلѧѧѧى % ٤٫٨١
 .من اجمالي المجیبین عن الاستبیان% ٦٫٦٢المحایدین تصل إلى 
%04.81 %06.62 %01.55
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سیقاوم الانسان تدخل الالة في أداء كل مھامھ الیومیة
مقاوم محاید غیر مقاوم
  
رسم بیاني یوضح نسب مقاومة تدخل الآلة في حیاة الإنسان في المستقبل( ٦١)شكل 
 erocS retomorP teN ehTنتیجѧة ( ٧)یوضѧح الجѧدول رقѧم 
لنسѧѧب المؤیѧѧدین والمعارضѧѧین لتوقѧѧع أن الإنسѧѧان سѧѧیقاوم  )SPN(
تѧدخل الآلѧѧة فѧѧي حیاتѧѧھ الیومیѧѧة فѧѧي المسѧѧتقبل وجѧѧاءت النتیجѧѧة غیѧѧر 
  .بشكل كبیر لھذا التدخل متوقعھ لأن الإنسان سیستسلم
  النتائج الكمیة لتوقع مقاومة الإنسان لتدخل الآلة في حیاتھ الیومیة في المستقبل( ٧)جدول 
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 ٧٫٦٣- %٤٫٨١ %٦٫٦٢  %١٫٥٥  سیقاوم الإنسان تدخل الآلة في أداء مھامھ الیومیة 
  
تدخل الآلة على صحة الإنسان فیوضح الرسم البیاني  وبالنسبة لآثر
ان نسѧѧبة المؤیѧѧدین لوجѧѧود خطѧѧر علѧѧى صѧѧحة الإنسѧѧان ( ٧١)شѧѧكل 
والمحایѧѧدین % ٩٫٥٣ونسѧѧبة المعارضѧѧین حѧѧوالي % ١٫٣٣حѧѧوالي 
  .من اجمال المجیبین على الاستبیان% ٢٫١٣حوالي 
  
  الآلة أي اضرار على الصحة العامة للإنسانرسم بیاني یوضح سیسبب تدخل الذكاء الاصطناعي وتعلم ( ٧١)شكل 
لنسѧѧب المؤیѧѧدین والمعارضѧѧین لوجѧѧود آثѧѧر لتѧѧدخل الѧѧذكاء  )SPN( erocS retomorP teN ehTنتیجѧة ( ٨)یوضѧح الجѧدول رقѧم 
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 لبقتѧسملا يѧف ناѧسنلإل ةѧماعلا ةحѧصلا ىلع ةللآا ملعتو يعانطصلاا
 ةѧجیتن نلأ ھѧعقوتم ریغ ةجیتنلا تءاجو(NPS) ѧھو ةبلاѧس تѧناك اذ
 ىѧلع رارѧضا ھѧل نوѧكی لا ھѧناو ةѧللآا لخدѧت نѧم سأѧب لا ھѧنأ حضوی
 يѧѧتلا ةѧѧیعونلا نایبتѧѧسلاا جئاѧѧتن عѧѧم ضراѧѧعتی اذѧѧھو ناѧѧسنلإا ةحѧѧص
 ناѧسنلاا ةحص ىلع رثؤیس ناسنلا ةایح يف ةللآا لخدت نا تحضوأ
 ةیѧسفنلا ھتلاح ىلع رثؤتس كلذكو ةنمسلاو لسكلاب ھتباصإك ةیدسجلا
 لیلقتو رعاشملا ءافتخلاضعبلا مھضعبب دارفلا لاصتا.  
 لودج)٨ (ناسنلإل ةماعلا ةحصلا ىلع رارضا يأ ةللآا ملعتو يعانطصلاا ءاكذلا لخدت ببسیس عقوتل ةیمكلا جئاتنلا  




(9-10) NPS  
 ىلع رارضا يأ ةللآا ملعتو يعانطصلاا ءاكذلا لخدت ببسیس
ل ةماعلا ةحصلاناسنلإ  ٣٥٫٩%  ٣١٫٢% ٣٣٫١% -٢٫٨ 
 
 Conclusion: 
 ىѧلع ةѧللآا مѧلعت رثآ حیضوت انلواح عوضوملا اذھ ةسارد للاخ نم
يعانصلا میمصتلا لبقتسم.  
 يلی امك ثحبلا جئاتن تءاجف: 
 ةیلمع يف ةللآا ملعت لخدت مھاسی مدختسملا ةربخ UX  ثیح
 ةѧینبو ىوѧتحملا ىѧلع رثكأ زیكرتلاب نیممصملل تقولا رفوی
اةدیدج میمصت تانوكم جاتنإو تامولعمل.  
 عاسیللآا ملعتلاو يعانطصلاا ءاكذلا دة  كولѧسب ؤѧبنتلا ىѧلع
ؤر میمصتو مدختسملامادختسلاا ةبرجت نیسحتل ةدیفم ى.  
  میمѧѧصت يѧѧف يرѧѧقفلا دوѧѧѧمعلا ةѧѧللآا مѧѧلعت رѧѧبتعیUX ةرѧѧѧبخ
مدختسملا  يѧتلاو ةѧیقیقحلا تاѧمولعملل ادѧج ىوѧق ردصم ھنلأ
ةرѧѧѧمثم ةفاѧѧѧضإ رѧѧѧبتعت ءاѧѧѧكذ رѧѧѧثكأ تاѧѧѧجتنم میمѧѧѧصتل . نأو
ریوطتلا ةرود رھوج لكشی نیمدختسملا عم لعافتلا.  
 ملا نѧم مѧلعت حبѧصیس ةѧمداقلا رѧشعلا تاونѧسلا يѧف ھѧنأ عѧقوت
 اھمدختѧѧسی يѧѧتلا تاѧѧنایبلا نѧѧع ةلوئѧѧسملا ةدѧѧعاقلا وѧѧھ ةѧѧللآا
 اѧمم مدختѧسملا تارѧبخلاو تاѧجتنملل نیروѧطملا نیممѧصملا
 يئاھنلا مدختسملا ةبرجت لعجیلضفأ فاطملا ةیاھن يف.  
Recommendations 
 نأ ةللآا ملعت ML  بѧجی ةѧیاغلل ةѧمھم ةراѧھم نع ةرابع وھ
جتنم روطم يأ اھب عتمتی نأ .  
  تاѧѧѧنایبلا يѧѧѧسدنھمو ءاѧѧѧملع قداѧѧѧصی نا ممѧѧѧصملا حѧѧѧصنی
 اѧم جتѧنم يѧف ریكفتلا نم ةركبملا ةلحرملا يف مھیلأ ثدحتلاو
 ةلكشم لح ىلع ةللآا ملعت قیبطت ةیفیك يف رظنلاو ةیمیمصت
ةوق رثكأ ةیمیمصت لولح ىلإ لوصولل ةنیعم.  
  ریفوتب / ةوطخ میمصتلا ریوطت اھنكمی تاودأ نع ثحبلا وا
 لثم ةوطخبGenerative Design.  
  نѧѧѧھملا درѧѧѧجم نѧѧѧم رѧѧѧثكأ ىѧѧѧلع میمѧѧѧصتلا يѧѧѧسراد بیردѧѧѧت
 يمیمѧѧѧصتلا رѧѧѧكفلا تاѧѧѧینقت مادختѧѧѧساك ةѧѧѧیدیلقتلا ةѧѧѧیعادبلإا
Design Thinking Techniques. 
 ىصوی  روطتلا نع جتنتس يتلا رطاخملا نع ثحبلاب ثحبلا
اھبنجتل قرط داجیإ ةلواحمو لبقتسملا يف يجولونكتلا. 
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